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Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh norma subjektif, personal 
attitude, perceived behavior control, dan aspek psikologis terhadap minat 
wirausaha mahasiswa kota Madiun. Sampel dalam penelitian ini 100 mahasiswa 
yang diambil dengan teknik quota sampling yang merupakan salah satu jenis  
non-probability sampling. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari 
5 perguruan tinggi di Kota Madiun.  Teknik analisis menggunakan uji kualitas 
data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan  regresi linier berganda pada SPSS 17.0 
for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial percieved 
behavior control, personal attitude, dan aspek psikologis  berpengaruh positif 
signifikan terhadap minat wirausaha mahasiswa di Kota Madiun. Sedangkan 
norma subyektif secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap minat 
wirausaha mahasiswa di Kota Madiun.  
 
Kata Kunci: norma subjektif, personal attitude, perceived behavior control, 






This research aims to analyse the influence of This research aims to 
analyse the influence of subjective norms, personal attitude, perceived behavior 
control, and psychological aspects of entrepreneurial interests of the students of 
Madiun.of entrepreneurial interests of the students of Madiun. The samples in this 
study of 100 students were taken with a sampling quota technique which is one 
type of non-probability sampling. Respondents in this study were students from 5 
colleges in the city of Madiun.  Analytical techniques use data quality tests, 
classical assumption tests, hypothesis tests and multiple linear regression in SPSS 
17.0 for Windows. The results of this study showed that a partial percieved 
behavior control, personal attitude, and psychological aspects have a significant 
positive influence on student entrepreneurial intentions in the city of Madiun. 
While the subjective norm is partially no significant positive effect on student 
entrepreneurial intentions in the city of Madiun.  
 
Keywords: subjective norms, personal attitude, perceived behavior control, 
psychological aspects, entrepreneurial intentions, and students. 
 
 
 
 
